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112 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
A Textbook of Economics, par MURRAY WOLFSON. — METHUEN 
AND COMPANY LTD., Londres, 1978, 468 pages. 
L'auteur constate qu'en dépit de la multiplicité des manuels d'économie, 
les concepts de base du cours de première année sont restés les mêmes et 
les étudiants ont de la difficulté à faire le lien entre ces concepts et la réalité. 
L'analyse en termes d'équilibre partiel n'est pas susceptible de rendre compte 
de certaines réalités fondamentales de nos sociétés : la restructuration indus-
trielle, la gestion des activités planifiées, la lutte contre la pollution, l'inter-
dépendance des économies nationales. 
L'objectif est, ici, de partir de la notion d'interdépendance et de retrou-
ver ensuite les notions de base de la macroéconomie et de la microéconomie. 
Le manuel commence donc par une présentation des tableaux d'entrées-
sorties de Leontief. La deuxième et la troisième partie sont consacrées à la 
microéconomie et à la macroéconomie. 
Un effort intéressant pour revaloriser l'enseignement des tableaux d'input-
output et de la programmation linéaire généralement négligée dans les ensei-
gnements de base. 
Roland Jouandet-Bernadat, 
Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales (Montréal). 
